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Başbakan Adnan Menderes, Söyliyelim : 
evvelki gün Rum Ortodoks Evvelâ şu çekilen resim ve 
patrikhanesini ziyaret etti. O- alman poz garip! Patrik Haz- 
labilir ! retleri tam resim çekildiği sı-
Patrik Atenagoras ye (Sen* rada sağma oturttuğu Başba-
sinod) üyeleri bu nezaketten 
pek memnun oldular; bu da 
tabiî...
Başbakan ve Patrik Atena­
goras, karşılıklı konuştular. 
Bu da âlâ... Bu işin nesi mi 
garip?
¥ (Arkası Sa: k Sü: 1 de) 
kân Adnan Menderesin elini 
var kuvvetiyle öyle bir avucu­
nun içine almış ki... Bu tavrın 
resmi edep çerçevesinde yeri 
! yoktur.
' Başbakan ne yapsın? Kolu­
nu çekemezdi ya!... Fotoğraf­
çı da şıp diye vaziyeti tesbit 
edivermiş; ve Patrik Hazret­
lerinin bu işten muradı ne ise 
hâsıl olmuştur.
İkincisi; Atenagorasm söze 
başlar başlamaz, Başbakana 
söylediği şu ilk cümle fevka­
lâde gariptir :
“— Çok sevdiğimiz ve say. 
dığımız ekselansımızın Patrik 
hanemizi bu tarihî ziyareti ile 
çok senelerdenberi, asırlardan 
beri diyebilirim, beslediğimiz 
arzu tahakkuk etmiştir. Bun­
dan dolayı Allaha şükreyle- 
riz.”
Patrik Efendi, istediği gibi 
konuşabilir, istediğini sevebi­
lir, sayabilir... istediği kimse­
lere, dilediği şeylere hürmet 
ve nezaket gösterebilir. Ve bu 
arada Adnan Menderesin Pat­
rikhaneyi ziyareti de “tarihî” 
olabilir. Fakat Atenagoras’ın 
ve Sensinod’un asırlardanberi 
beslediği arzu bu yarım saat­
lik nezaket ziyaretiyle nasıl 
tahakkuk eder?
Hayır, hayır; bu olamaz' 
Ya Atenagoras meseleyi kav­
rayamamıştır veyahut “arzu” 
«unu iyice anlatamamış, r. İş­
te bunun içindir ki. Patrik 
Hazretlerinin daha söze başlar 
başlamaz sarf ettiği ilk kelime
,1er çok garip, garip üstü ga­
riptir.
Tıpkı Ayasofya camiinin mü 
ze oluşu gibi...
Koca Ayasofya! Türkün şe- 
hamet destamnı, bütün dünya 
senin minarelerinden dinlerdi. 
Büyük ceddimiz Fatih Sultan 
Mehmet Han Hazretlerinin, 
ahfadına bıraktığı bu beş asır 
lık mukaddes emanetin şimdi 
minareleri, tıpkı suyu kurutul 
muş, Kırkçeşme muslukları 
gibidir. Yalnız, Allahın lütfiy- 
le olmıyacak, olamıy(acak olan 
şudur: Türkün Ayasofyadan 
çan seslerini duyması! Asla ve 
kat’â! Fakat dostumuz Refi 
Cevat Ulunay’a mektup ya­
zan “Rum” vatandaşın arzu­
su, ne de olsa bir dilektir. 
Amma, şunu o da bilsin, her­
kes de bilsin ki: Böyle bir ma 
lın hakikî değeri hayâl bile 
edilemez. Fatihin torunları bu 
korkunç hali rüyalarında bile 
görseler, koparacakları fer­
yat ve iman sahneleriyle, de­
ğil o çanları, bütün dünyada­
ki çanları yere indirebilirler.
Müslümanların memleketin­
de ve müslüman memlekette, 
kendi dininden başhyarak â- 
deta müslümanlığm da bir ne­
vi hâmisi (!) tavrım takman 
Athenagoras’m hareket ve söz 
lerinde biraz daha az tahriş 
edici olmak inceliğini bekle­
rim. Kendisi uzun boyludur ve 
bu imtiyazını bir objektif kar \ 
şısında hemen göstermek ister i 
ama, bu iş o kadar uzun boy­
lu değil...
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